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Прежде чем принимать решение о начале бизнеса с минимумом 
вложений, нужно отчетливо представлять, как это работает, на чем 
держится, какие риски несет предприниматель и чем, в конечном итоге, 
придется заплатить за возможность вести бизнес, практически не 
вкладывая средств.  
Еще классики экономической теории вывели формулу, что для 
предпринимательской деятельности необходимо наличие двух факторов - 
труда и капитала. Позже к ним добавился третий - интеллектуальный или 
инновационный, под которым следует понимать не только новейшие 
разработки, но и новые идеи в целом. С учетом того, что бизнес без 
вложений априори не предполагает значительно капитала, все здесь 
держится на двух китах: упорной работе самого предпринимателя и членов 
его семьи.  
Поэтому, бизнес без вложений – это современное направление, которое  
 начальный момент времени не требует больших вложений, или эти 
затраты являются минимальными.  
Беря во внимание указанные моменты, начинающий предприниматель 
должен четко представлять себе, что дело без вложений: а) будет требовать 
его постоянного и ненормированного участия во всех процессах; б) не даст 
ни на секунду расслабиться и почивать на лаврах, поскольку быстро 
устаревающие идеи всегда нуждаются в обновлениях.  
Существуют также положительные и отрицательные моменты в таком 
бизнесе. Положительные стороны: «no money», отсутствие барьеров на 
вход и выход, быстрая отдача. Отрицательные стороны: неустойчивость, 
жесткий потолок для роста, быть занятым 24 часа в сутки  
 настоящее время существуют сотни реально жизнеспособных идей для 
развития своего дела без значительных капиталовложений: это может быть 
частное дело в Интернете, в сфере предоставлений профессиональных 
услуг или «hand-make», производстве, торговле и даже на финансовых 
рынках. 
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